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ноВІ Книги З аКУстичноЇ емІсІЇ 
Божидарнік В.В., Скальський 
В.Р., Матвіїв Ю.Я. діагностуван-
ня руйнування скловолоконних 
композитів методом акустичної 
емісії. – К.: наукова думка, 2013. 
– 256 с.
У монографії викладено тео -
ретико-експериментальні засади 
комплексного оцінювання докритичного розтріску-
вання скловолоконних композитних матеріалів, 
армованих склотканиною з її довільним пошаро -
вим укладанням у пластичні матриці. Докритичне 
розтріскування таких композитів є передвісником 
спонтанного їх руйнування під дією механічного 
навантаження. об’єктом дослідження були проце-
си зародження й розвитку мікро- та макротріщин 
в об’ємі композиту, пружні динамічні поля, які при 
цьому виникають. Для ефективного виявлення до-
критичного накопичення пошкоджень розроблено 
науково-обґрунтовані методологічні основи акусти-
ко-емісійного діагностування з урахуванням змін 
параметрів пружних хвиль залежно від механізмів 
їх генерування. З цією метою створено фізичну мо-
дель виникнення й докритичного розвитку тріщин 
у матриці, когезивному шарі та скловолокні, основ-
ні положення якої верифіковано теоретично й екс-
периментально і яка замикається на застосуванні 
трипараметричного критерію оцінки початку за -
родження руйнування.
Для наукових співробітників, інженерів-до -
слідників, аспірантів, студентів вищих навчальних 
закладів спеціальностей діагностика матеріалів і 
конструкцій, методи неруйнівного контролю, фі -
зична акустика, механіка руйнування тощо.
Скальський В.Р., Божидарнік В.В., 
Станкевич О.М. Акустико-емісій-
не діагностування типів макро-
руйнування конструкційних ма-
теріалів. – К.: наукова думка, 
2014. – 264 с.
У монографії представлено 
методику кількісного оцінюван -
ня типів макроруйнування конструкційних ма -
теріалів за вейвлет-перетворенням сигналів ае, 
які генеруються під час руйнування твердих тіл. 
Вона ґрунтується  на побудованих математич -
них моделях полів переміщень, ініційованих змі-
щенням поверхонь внутрішніх дископодібних 
у пружному півпросторі з використанням мето -
ду крайових інтегральних рівнянь. Це дало мож -
ливість теоретично оцінити параметри пружних 
коливань на поверхні півпростору та створити 
передумови для правильного їх використання у 
технічному діагносту ванні виробів та елементів 
конструкцій.
Запропоновано новий критерій кількісного 
оцінювання типів руйнування конструкційних ма-
теріалів із використанням вейвлет-перетворення 
сигналів ае, який дає змогу за запропонованою 
методикою у будь-який момент часу ідентифіку -
вати типи руйнування, що сприяє підвищенню 
ефективності ае-діагностування елементів кон -
струкцій у реальному масштабі часу.
практичне використання методики показало 
високу ефективність проведення діагностичних 
робіт на реальному обладнанні та елементах кон -
струкцій тривалого експлуатування.
Для наукових співробітників, інженерів-до -
слідників, аспірантів, студентів вищих навчальних 
закладів спеціальностей, які мають зацікавлення 
до технічного діагностування та неруйнівних ме -
тодів контролю, а також до механіки руйнування і 
міцності елементів конструкцій.
Скальський В.Р., Божидарнік В.В., 
Долінська І.Я. основи механіки 
руйнування для зварюваль-
ників: навч. посіб. – луцьк, 2014. 
– 356 с.
У навчальному посібнику 
викладено основи міцності та 
лінійної механіки руйну вання. 
розгля нуто деякі теоретико-методологічні аспек -
ти оцінки характеристик міцності і пластичності, 
а також тріщиностійкості конст рукційних ма -
теріалів і їх зварних з’єднань. В доступній фор -
мі подано поняття про руйнування елементів кон-
струкцій за статичного, цик лічного, динамічного 
навантажень і за повзучості. наведено новітні ме-
тодики визначення важливих стадій розвитку трі -
щин методами неруйнівного контролю.
Для студентів вищих навчальних закладів, на -
укових працівників та інженерів-дослідників, ас -
пірантів і викладачів.
Назарчук З.Т., Скальський В.Р., 
Почапський Є.П. технології від-
бору та опрацювання низько-
енергетичних діагностичних 
сигналів. – К.: наукова думка, 
2014. – 304 с.
У монографії викладено мето -
дологічні основи відбору та опра-
цювання низькоенергетичних емісійних сигналів, 
які генеруються під час руйнування твердих тіл. 
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Вони побудовані на розроблених нових теоретич -
них підходах до ідентифікування таких сигналів 
на фоні завад, які існують в умовах технічного 
діагностування елементів конструкцій. запропо -
новано також нові алгоритми відбору та опрацю -
вання сигналів ,що дали змогу суттєво скоротити 
обсяги пам’яті оперативно-запам’ятовувальних 
пристроїв вимірювальних діагностичних систем. 
створене алгоритмічно-програмне забезпечення 
використано для побудови сучасних технічних за-
собів оцінки ранніх стадій зародження та розвит -
ку руйнування різних конструкційних матеріалів. 
наведено їх структурні схеми і принципи функ -
ціонування. практичне використання розробок 
показало високу ефективність виконання діагно -
стичних робіт на реальному обладнанні та еле -
ментах конструкцій тривалого експлуатування.
Для наукових співробітників, інженерів-до -
слідників, аспірантів, студентів вищих навчальних 
закладів спеціальностей, які поєднані з технічним 
діагностуванням та неруйнівними методами кон -
тролю, а також з механіки руйнування і міцністю 
елементів конструкцій.
Скальський В.Р., Ярема Р.Я. 
Методи розрахунку ресурсу, від-
новлення і відбракування кілець 
буксового підшипника локомо-
тивів. – львів, 2015. – 288 с.
У монографії викладено мето-
дологічні основи діагностування 
стану буксового вузла локомотива, 
що полягають у їх відбракуванні, 
відновленні та розрахунку залишкового ресурсу. 
методика відбракування кілець ґрунтується 
на комплексному застосуванні магнетного та аку -
стичного методів неруйнівного контролю. остан -
ній полягає у використанні випромінювання 
пружних хвиль акустичної емісії, яка генерується 
під час зародження та розвитку тріщин в об’ємі 
матеріалу кілець. створена експрес-методика й 
обладнання для її реалізації у виробничих умовах 
показали свою ефективність.
описано також методологію й обладнання для 
відновлення кілець у випадку їх зносу з застосу -
ванням гальванопокривів. розкрито підходи щодо 
оптимізування товщини гальванопокриву з ураху -
ванням шкідливого впливу водню.
Запропонована методика розрахунку ресурсу 
кільця з наявною поверх невою макротріщиною 
дозволяє знайти для такого дефекту відповідний 
пробіг локомотива до вичерпання ресурсу.
Для інженерів-експлуатаційників, наукових 
співробітників, аспірантів, студентів вищих на -
вчальних закладів спеціальностей, які поєднані 
з технічним діагностуванням рухомого складу 
залізниць.
Метод акустичної емісії в дослі-
дженні стоматологічних поліме-
рів  /  В.Р. Скальський, В.Ф. 
Макєєв, О.М. Станкевич, О.С. 
Кирманов, Б.П. Клим. – львів: 
Кварт, 2015. – 150 с.
У монографії представлено 
методику діагностування зарод -
ження руйнування та розвитку 
руйнування в стоматологічних ортопедичних ма -
теріалах та конструкціях методом ае. Для до -
слідження найважливіших з практичної точки 
зору властивостей полімерних матеріалів, які по -
ширені в стоматологічній практиці, використали 
методики визначення початку зародження та ро -
звитку руйнування, кількісного оцінювання ха -
рактеристик міцності та пластичності, в’язкості 
руйнування під дією навантаження (квазіста -
тичного розтягу та стиску) за параметрами сиг -
налів акустичної емісії, а також інших фізичних 
та технологічних властивостей. В основу мето -
дик покладено силовий критерій механіки руй -
нування, новий підхід щодо визначення об’ємної 
пошкодженості матеріалів методом ае та кри -
терій кількісного оцінювання типів руйнування 
конструкційних матеріалів із використанням вей -
влет-перетворення сигналів ае. розроблено та 
модернізовано відповідне обладнання для вико -
нання експериментальних досліджень.
За результатами проведених випробувань здій-
снили ранжування стомато логічних полімерів за 
окремими та комплексним показниками, що спри-
ятиме підвищенню ефективності їх використання 
у стоматологічній практиці.
Для наукових співробітників, інженерів-до -
слідників, аспірантів, студентів вищих навчальних 
закладів спеціальностей ортопедична стоматоло -
гія, діагностика матеріалів і конструкцій, механіка 
руйнування тощо, а також лікарів-стоматологів.
Назарчук З.Т., Неклюдов І.М., 
Скальський В.Р. Метод акустич-
ної емісії в діагностуванні кор-
пусів реакторів атомних елек-
тростанцій. – К.: наукова думка, 
2016. – 306 с.
У монографії описано мето -
дологічні засади і можливості за -
стосування засобів неруйнівно -
го акустико-емісійного контролю стану корпусів 
реакторів атомних електростанцій. Запропонова -
но новий підхід до оцінювання ступеня пошкод -
женості конструкційних матеріалів унаслідок їх 
тривалого експлуатування під дією водневого 
чинника і механічного навантаження. на резуль -
татах досліджень базуються методики акусти -
ко-емісійного діагностування. Для їх практично -
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го застосування на діючих об’єктах розроблено 
технічні засоби, що використовують радіотелеме -
тричну передачу даних. Засоби можуть працюва -
ти в режимі on-line і, таким чином, забезпечувати 
безперервний акустико-емісійний моніторинг за -
родження чи розвитку тріщиноподібних дефектів 
у структурі матеріалу. попереднє випробування 
створеної апаратури показало її ефективність під 
час проведення діагностичних робіт. 
Для наукових співробітників, інженерів-до -
слідників, а також аспірантів і студентів вищих 
навчальних закладів спеціальностей, які спеціалі-
зуються у галузі технічного діагностування та не-
руйнівних методів контролю, механіки руйнуван -
ня і міцності елементів конструкцій.
технічна діагностика матері-
алів і конструкцій: у 8-ми т. 
том 1. експлуатаційна деграда-
ція конструкційних матеріалів /  
Є.І. Крижанівський, О.П. Осташ, 
Г.М. Никифорчин, О.З. Студент, 
П.В. Ясній; за заг. ред. З.т. наза-
рчука. – львів: простір-м, 2016. 
– 360 с.
розглянуто явище деградації конструкційних 
матеріалів, яке полягає у зміні їх структурно-фа -
зового стану і накопичення мікропошкодженості 
за тривалої дії температурно-силових експлуа -
таційних чинників та впливу робочого (техноло -
гічного) середовища, що зумовлює падіння їх фі-
зико-механічних характеристик. проаналізовано 
закономірності деградації алюмінієвих сплавів і 
сталей та їх зварних з’єднань різного призначення, 
механізми і стадійність цього процесу, його експе-
риментальне моделювання в лабораторних умовах. 
Запропоновано методи оцінювання деградації ма-
теріалів в різних елементах конструкцій руйнівни-
ми методами та її моніторингу неруйнівними ме -
толами за зміною структурно-чутливих фізичних 
характеристик матеріалів. сформульовано умови 
переходу від стадії деградації матеріалів до стадії 
деградації елементів конструкцій та обґрунтова -
но необхідність врахування деградації матеріалів 
при прогнозуванні робото здатності елементів кон-
струкцій за довготривалої експлуатації. 
Для наукових працівників та інженерів, які 
працюють у галузі проектування і експлуатації 
авіаційного транспорту, нафто- і газогонів, тепло -
вої і атомної енергетики та інших галузей промис-
ловості, а також для викладачів вищих навчальних 
закладів і аспірантів відповідних спеціальностей.
Nazarchuk Z., Skalskyi V., Serhi-
yenko O. Acoustic emission. Meth-
odology and Application. – Spring-
er International Publishing AG, 
2017. – XIV, 283 p.
У цій монографії детально про-
аналізовані фізичні аспекти явища 
акустичної емісії (ае); описано ме-
тодологічні основи практичного ви-
користання акустичних емісійних пристроїв, відомі 
як в Україні, так і за її межами; обговорено результа-
ти теоретичного та експериментального досліджен-
ня особливостей оцінки тріщиностійкості матеріалу; 
і відбору корисних сигналів ае тощо. ефективність 
методів показано в умовах діагностики різноманіт-
них промислових об’єктів. 
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